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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 Surakarta, 25 Juni 2011 
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Peningkatan Kecerdasan Interpersonal Melalui Metode Bermain Peran Pada 
Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bekangan Nogosari 
Tahun Ajaran 2010/2011. SUSILOWATI, NIM. A520095002. Program Studi 
Pendidikan Anak Usia Dini, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi. 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami kecerdasan 
interpersonal anak-anak TK AISYIYAH Bekangan Nogosari Tahun Ajaran 
2010/2011. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
kecerdasan interpersonal anak-anak TK AISYIYAH Bekangan  Nogosari melalui 
metode bermain peran 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas(PTK). Subyek penelitian ini adalah Subjek penelitian ini adalah siswa dan 
Guru TK AISYIYAH Bekangan Nogosari. Tempat yang digunakan sebagai 
penelitian di TK Aisyiyah Bekangan Nogosari Boyolali. Waktu penelitian 
direncanakan pada Semester II, Bulan Februari sampai April 2011. Data didalam 
penelitian ini adalah informasi tentang proses peningkatan kecerdasan 
interpersonal anak. Sumber data penelitian ini meliputi tempat peristiwa, 
informan, dokumen 
Hasil penelitian melalui kegiatan Bermain Peran dalam proses 
pembelajaran di TK Aisyiyah Bekangan Nogosari Perolehan nilai pratest pada 
saat kondisi awal adalah bermain dengan teman dan berbagi 15 siswa (31,9%), 
Mampu berkomunikasi lancar dengan orang lain 20 siswa (42,5 %), Mampu 
menjadi penengah bila terjadi pertengkaran antar teman 16 siswa (34%), dapat 
menjadi pemimpin ketika berbaris dan berdoa 20 siswa (42,5%). Pada siklus I 
adalah bermain dengan teman dan berbagi 29 siswa (61,7%), Mampu 
berkomunikasi lancar dengan orang lain 31 siswa (65,95 %), Mampu menjadi 
penengah bila terjadi pertengkaran antar teman 25 siswa (53,19%), dapat menjadi 
pemimpin ketika berbaris dan berdoa 40 siswa (85,1%). Pada siklus II adalah 
bermain dengan teman dan berbagi 40 siswa (85,1%), Mampu berkomunikasi 
lancar dengan orang lain 45 siswa (95,7 %), Mampu menjadi penengah bila terjadi 
pertengkaran antar teman 30 siswa (63,8%), dapat menjadi pemimpin ketika 
berbaris dan berdoa 45 siswa (95,7%) 
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